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上昇した（z = -1.13, p  = 0.26）。ベニバナ料理の
伝承意欲は“思った” “やや思った”をあわせると
知識学習後よりも調理実習後に上昇したが，
“思った”と回答した児童は減少した（z = -0.33, 








































































h t t p : / / w w w. m e x t . g o . j p / a _ m e n u / s p o r t s /
syokuiku/1292952.htm（令和元年9月29日）
 2 ）農林水産省：作況調査（水陸稲，麦類，豆
類，かんしょ，飼料作物，工芸農作物）平成
30年産水陸稲の収穫量
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/
sakkyou_kome/index.html#r（令和元年9月29日）
 3 ）山形県HP「山形県の紅花栽培の歴史と現状」
http://www.nmai.org/beni/rekishi.html
（令和元年9月29日）
 4 ）関根小HP
http://www.educ.yonezawa.yamagata.jp/sekine/
（令和元年9月29日）
 5 ）山形大学図書館HP「紅花の歴史文化館：
紅花の豆知識」
http://www2.lib.yamagata-u.ac.jp/benibana/
mame.html（令和元年9月29日）
 6 ）山形県村山総合支庁産業経済部商工労働観
光課：創作紅花料理レシピ集
http://www2.lib.yamagata-u.ac.jp/benibana/
recipes/recipes.html（令和元年9月29日）
 7 ）山形県HP：人口の推移と将来推計人口
https://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/
shonai/337021/kikaku/30shonai-databook/
H30jinko1.pdf　（令和元年9月29日）
 8 ）米沢市HP：平成27年国勢調査結果報告書
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/3623.html
（令和元年9月29日）
 9 ）山口光枝，五十嵐菜那．山形県の小中学校
における食に関する指導の現状 ～山形県内
の栄養教諭・学校栄養職員対象のアンケート
調査結果～．山形県立米沢栄養大学紀要．第
5号，16-22（2018）
